







































小林　尚司 1　濱崎　幸代 2　永井　志帆 2　杉浦　文昭 2　梶　　好伸 2












































































































4᭶ ᐙ᪘࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸸ࠕᣵᣜ௨ୖࡢヰࡋࡀ࡛ࡁ࡚࡞࠸ ࠖࠕ࡝ࡇࡢᐙ᪘࠿ࡀศ࠿ࡽ࡞࠸ ࠖࠕᐙ᪘ࡣ
⫋ဨ࡟㐲៖ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌࡿࠖ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ⫋ဨ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᐙ᪘࡬ࡢ㛵ࢃࡾࢆቑࡸࡑ࠺࡜ാࡁ࠿ࡅࡿ
ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ



































3᭶ ⫋ဨ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝศᯒ㸸ࠕ᪥ࠎࡢࢣ࢔ࡀ኱஦࡜ศ࠿ࡗࡓ ࠖࠕᐙ᪘ࡢせᮃࢆព㆑ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ ࠖࠕ✚ᴟⓗ࡟
ᐙ᪘࡟࠿࠿ࢃࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ ࠖࠕ㧗㱋⪅ᮏே࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀቑ࠼ࡓ ࠖࠕᐙ᪘࡜㛵ࢃࡿࡇ࡜࡛ධᒃ⪅ࡢࡇ
࡜ࡀࡼࡾศ࠿ࡗࡓ ࠖࠕࢣ࢔ࡢ㉁ࡀྥୖࡋࡓ ࠖࠕᛀࢀ࡚ࡋࡲ࠺ ࠖࠕຬẼࡀ㊊ࡾ࡞࠸ࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋംࡧࡢ࢝ࣥࣇ࢓
ࣞࣥࢫ㸸㏥ᡤᡭ⥆ࡁ᫬ࡢᐙ᪘ࡢ཯ᛂ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࠋ
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